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Sebagai umat Islam puasa bulan Ramadhan tidak boleh dilewatkan setiap 
tahunnya. Pada bulan Ramadhan kemuliaan dan keberkahan sangat melimpah. 
Umat Islam yang sudah balig dan berakal sehat diharuskan untuk berpuasa 
Ramadhan. Berpuasa memang mudah bagi kita yang sudah terbiasa berpuasa 
setiap tahunnya, Namun bagi anak-anak hal itu cukup sulit untuk dilakukan. Hal 
ini membuat Orang tua sebaiknya mengenalkan puasa Ramadhan sejak dini agar 
nantinya anak dapat mengenal dan akhirnya terbiasa berpuasa Ramadhan. Karena 
itu penulis tertarik melakukan perancangan buku ilustrasi anak mengenai 
pengenalan puasa Ramadhan untuk anak 4-6 Tahun. Alasan pemilihan target 
adalah agar anak usia 4-6 tahun dapat terlebih dahulu mengenal puasa Ramadhan 
sebelum mendapat kewajiban untuk berpuasa Ramadhan. Untuk metode 
penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan metode kualitatif 
melalui wawancara dan studi referensi, metode kuantitatif melalui penyebaran 
kuesioner. Sedangkan metode perancangan dititikberatkan pada buku ilustrasi 
agar dapat menyampaikan informasi mengenai pengenalan puasa Ramadhan 
dengan menarik dan mudah dipahami. 
 




As a Muslims, the fasting month of Ramadan should not be missed every year. In 
the month of Ramadan, the glory and blessings are abundant. Muslims who are 
mature and have common sense are required to fast in Ramadan. Fasting is 
indeed easy for those of us who are used to fasting every year, but for children it 
is quite difficult to do. This makes parents better introduce Ramadan fasting from 
an early age so that later children can get to know and finally get used to fasting 
month of Ramadan. Therefore, the authors are interested in designing children's 
illustration books regarding the introduction of Ramadan fasting for children 4-6 
years. The reason for choosing the target is so that children aged 4-6 years can 
first become acquainted with Ramadan fasting before being obliged to fast for 
Ramadan. The research method used is mixed methods with qualitative methods 
through interviews and reference studies, quantitative methods through 
questionnaires. Meanwhile, the design method focuses on illustration books in 
order to convey information about the introduction of fasting in the month of 
Ramadan in an interesting and easy to understand manner. 
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